


































































































































Buxoro davlat me’moriy-badiiy muzey-qo’riqxona, 135-b.
図３ アドラス（ブハラ、19世紀）
Buxoro davlat me’moriy-badiiy muzey-qo’riqxona, 136-b.
図４ バフマル（ブハラ、19世紀末）










































































図6 花のカリプАмалийсанъаткискачалугати,Тошкент, 1992, 45 -б.
図7 バダム模様Амалийсанъаткискачалугати,9 -б.
図9 イスリミー模様Амалийсанъаткискачалугати,19 -б.
図8 モルペチАмалийсанъаткискачалугати,24 -б.
